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23 条）が及ぶ。このような権利が制限されるのは、わが国の著作権法では、第 30 条以下
に個別に列挙された権利制限規定の要件を満たす場合に限られる。 
 この点、平成 21 年に著作権法が改正される前においては、複製権の制限規定として、

















表1 「著作者情報 公開調査」の集計結果 
調査年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成21年度 
情報提供の件数 738件 7件 7件 7件 
没年判明した件数 532件 3件 5件 0件 
著作権者の連絡先
が判明した件数 


















より利用することができる（第 67 条）。昭和 46 年の現行著作権法の施行以来、平成 21
年 7 月までに 46 件の裁定が行われている。国立国会図書館が近代デジタルライブラリー







３．平成 21 年著作権法改正 




これを受けて、平成 21 年に制定され、翌年 1 月 1 日から施行された「著作権法の一部



















国立国会図書館法の一部を改正する法律（平成 21 年 7 月 10 日法律第 73 号）が成立、公
布された。同法では、(1)国、地方公共団体、独立行政法人等の提供するインターネット
資料を国立国会図書館が収集することを規定する（国立国会図書館法新第 25 条の 3）と
ともに、(2)(1)による収集のために必要と認められる限度で著作権者の許諾なく行うこと
が著作権法上できるものとすること（新第 42 条の 3）について規定した。この改正法に
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